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105 padres y madres maestros del
corazón hubiersn hecho por infil-
trar siempre en el de sus bijas las
semillas de 15 bondad y de la jus-
ticia, haciendo a los ricos genero-
lOS y a los pobre5 bumilde.s; si el
sentimienlo de 111 rrllternidad uni-
versal hubiera sido inculcado ya
en la escut'llI, y romenlado en el
h<.lga/, '! acrecentado en las lIulas,
, demostrado con el ejemplo en
los lemplos del trabajo; li, en vez
t1e Iiben.de! y de loberaníu que
solo dicen concupiscencias yambi-
Icio;ues, se hubieran lIe\'ado al pue-b~o an.ias de independencia, IId-
quírida por la economía yel tra-
bajo, ,i se hubiera procurado por
quien debia, hacer 11 105 hombres
libre., Iihres con Iiberllld espiri-
tual que ennoblec,e y dignifJclI y
'lO eon e"i1S Iiberl'llles liberlinllS
para el vicio.y para el nul que
desdorall y esclavizan; si lodos, a
medida d. lIu~stros talentos y de
nuestras fJerzu hubiéramos pre-
dicado 12 cariJaJ y ej.'rcil.do el
bien y enselildo la abnegación; .i
hubiéramos promulgado a ~u de-
bitio tiempo el reinado de la justi-
cia social cristians , iE"al para to-
dos, pobres y ricos, pMl'onos y
obrero!. jamas la paz s~ hubiera
turbado) ni lamentllríamol como
hoy lo blcemos tan tremendlls he·
catombes.
Nos hall.mos en el apogeo de la
luclJlI) y no sabem05 cuanllo ler-
minará. Los remedios tendrin que
ser heróico!!, pucs que la sociedad
¡la !Ieilldo al último grado de ma·eslar, Debemos cOllriar que esle
e!lado de cou(usión' habra de ter-
minar; el obrerismu verdadero, el
obrerismo honrado es la ya CIUl51-
do, neee.ila de la pu-que es lra-
haJo y es pan, Quedan lo. enemi-
gos encarnizados dt:l ordell que
no quieren j)az, que busl~allla tur·
6ulencia '! el desorden, pueslo que
la turbulencia,! el desorllen SOIl. " 'su programa, ~I querel10s lrlun-
(ar, contra eUooS debemos luchar.
¿Oónde? En 1.5 terrenos todos,
, Inst'" dérrOLar a esos innobles ad-
ve-rs'uio5 fiLIe illtentan destruir los
cimientos de cuanto existe para
reinar ellos solos con su ruja ti-
rania."
iA nuestro puesto pues, ciudll-
danos espalioles; a ddelldcl' la Pa-
tri" que nos quieren arruinllr, el
""car que n'os quieren destruir,
nueSlras libertades, nuestras \'i-
das!
más, hemos vivillo t1e:ipreocupaJo!
de lo que pndí,l :.conlecer.
Los que tellhll una misión di-
recti ... en 105 tieJlinos patrios, no
qU¡5¡eron fijar$c. ni inlenuaron le·
~isllr a tiempo pLll'3 ,.1 porvenir;
pensaban que la illculI"eiellcill ser
"il de los de abajo hauri:lllf' perpe~
lUl!Irse y no habil'l pUl' lo lallló
oln neee.:iidad 'lile legislar para el
acomotlado r el Ilodero.io;,c fra-
guaron leye., e:i verdad, pero (.Je-
ron pira dar valor, mucho VJlur,
a los derechos IJ~uiridQs. sin al; n·
L1er a la clasificación de el OS dere·
chos·, y tt la im¡rosición ue jU!ilili-
mos deberes también. Pero la in-
consciencia pasój los trabajadores,
aunque mal aleccionados. prelen-
dieron conseguir la valoración
e::quit:lti\',a de 5U trabajo) y como
nada en su ra\'or se babia i1cumlli-
nadn) Bpelaroo a la ruerza, utili-
zaron lU r1úmero como razón !U-
preme yel relulla40 ha sitio l.
turbulencia ). l. Inarquia que la-
menlamos hoy, 'Cuando nueslros
políticos quisieron dlrse cuenta,
era)'3 tude; la. organiuciooes
obrera3 estdb31l pxlt'nrlH:u por lo-
daslu ciudades cu m,llJOS de ral-
.05 obreristas ... , los lrabbjadorc5
se selltían ellVlllcnton~dos, dueños
de la situación .. , y someterlos se
bacia dificil) obli~i1l1dole. a leye.
nuevas, por acertadas que rueran,
que les encauzaran por los sen-
deros del estricto derecho, y por
los cauces del delJer.
Si aquellas r.l.a. predie.. de lo.
redentoristas obreros se hubieran
coartaJo, si los p.tronos) si los pro-
pielarios,.e hubieran adelantado
a las' exigtn'eil5 obreras pactando
r concediendll, 5i los hubieran
ellos .mismos organizado y no los
hubieran dej3do ablndonados a
,su suerte. expueslos a sumarse a
los que se presentailln arlle ellos
pllrl organizarlos y defenderlos;
si la prensa d(" ortle.n. en vez de
ser I)()litica y personali,I:I) se hu-
biera brocha sodal y en ella hu-
bieran IlIborado los hombl'es de
buel1:!1 volunlad p3ra Ayudar a sus
sf.mejanle! en su derenu moral y
económica; si los sacerdoles de la
educaCIón y de la rormal'ión del
pueblo hubieran enseli:ulo y edu-
cado 1)1 pueblo,como debió ser edu-
cado en el respelo y en el amor,
en 1. caridad y eH el bie.n; si los
hogares lodoi de la tierra 1 sobre
todo de Espali&; hu hieran sido ho·
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la! asc5illM, por igual ueben st"r
ju¿gaJlI.s.. Y ahora pregunto yo: Si
eumillamos las e3U!II! que oc.·
~ionan," IU5 presentes disturbio!)
si eSludiamoi ('11 el nervio origen
¡Jp CU3nlo ~ucede¿uo P.I verdad que
Aunque no tlUt'r,HlloS ~er pe~i· de touo In sido mOlivo el egoismo
nliitls es lo cirr1n que 1:1 sócir- y 13 Ilmbjriñu} que este estallo hu·
d'id "~ Ileglldo ;)1 m~Yl1r gradq dc bu sido illici:HJU por l. naricill tie
ntal~¡i~r & l1ur. pqdia llegar. Y (O~. loo¡ dt' arrih, t'1I IIn pl'illcipio y
ti; lI'JdQ t:- f;t'llcral. tlb3r~. a 1 h.,y SOSIl"I',ido par la ambición des·
das las clases ~ a lodoo¡ los PUl'- mc:tJid .. lie los de .. bajo, por In de·
blOl Parece qtHHOdo' ,..;t¡' CUllla· lUllsiada aulicill de lodol?
~ilao de (!esamtlr '! de eguhm '. Lo tri1tc, lo Itlllcntable es qur
Y,solllys patronos Y:Sl)!l lo.s:.obh~~ eso. (Ibr,·ro., hall .:Sido)' 5011 en«a·
rpl J {¡on lOA hombres todo. tle 1& ilado~ "'0 'SUI :I¡lpiracione.. Ellos
condición qlle ,ean, IlIs <Iue ~r. luchan Ilor su emancipación eco-
sienten inciinlldos a ItI lucha a 18 I nóm ic1 1l1ienlr,1$ olros, demagogos
pelea en boga. Cualquieri pell~il' pur Juclrina y 11l1.f sinema se apro
tíll que •• un~ moda lambiCI~ el ,'echan de AII número y de 5U
sihaicar~e re\'Qluci(Hlttri:'lm.enl", pi .fllerz 1 ¡'::Ira liaccr triullfar sus·in-
5umarse 11 e50~ movirnienlos ponu' humanos iJc:irins.
lartl.s, SitllO mltteri'lllmp.I1tf", al Ale- Slltiirrlg:·lnse las que sean justas
UDS con nuellro npllluso espiri· spirauiones, jll~to~ d~recbos dc
IUII., loslobreros, y' deslindadoli queda-
Detestamos los .~acJes y lus rilo enloné~1 los campal, el de los
pro;~edi(I1ientos cruentos, comba- lrabajldores que quieren emanei-
timo. a los que los eomelen) I'IH'() paciólI 1 trabajo y el de los obre-
nueatr. execración e~ cobarJc y ros que no .quieren ni emancipa.
e. limíd'a,lexecracion de eom"U"l. ción ni trabsjo sino solo rebeldias.
Se reJ4~e a una cOIHJen..ci(w tic V esta ~eb~ ler la IClUación de
casino ode t~utientI8, a cellsúras,o los hombres honrados eu los mo-
solp;nentc 115 consecuencias de lo meIHbsl}rrs'entes: inlervenir cxigir ,
qve vemol,.Jillteuer \'alar siqllie- p'brlosprocedimieOlosmáse'tieaces
ra para .exami/~rdo, IJl1incipios )' adeetl.d.o~l q.... t sean 8tendidu de
que aduje.ron esas cdo'secubneill¡ y una vez en lo rosible las pelicia.
trajeron a la soeiedal1 e3tos tristi- nes obre,,!!, que no se dé motj\'o
sil1'\qo\,I~~chj'}~1i 11 105 trabajadores para que por IU
Somos cq~a.f,~l1srPllr3 lucer rren· 018leSllr económico, sírVlln d~ es-
te il ;n~f, porque lodos sin cxcep- cabel)' de prete1xlo ti 106 ana,.-
ción bemos silla qtJlpable~, qui{antes y terroristas para im-
Yo uq quiero, COI) q!LQ decil' , perar en lit tierra. ElJ l. única roro
que debemO¡l salir a lolS p1Dl.JJ1 Y i1 ma de distln~uir elJlre IflligtJl y
las calles parl hacer" rreote belico· enemigo,. Si .ún entonces perdu.
so a esas t,jrbasírpletar¡~ que raran los trabajadores en la que)
piden reivln4i~¡oo" y.tJenechos; como hoy parece) \!J¡cha 1 g\Jerra
yo no defie.lliloJtlqtieJ eont'ra'luna sistcmiltica contra el capital y la
bllndll de ale'W1'ós salga o\ra 1Jall- prqpif'dad. contra l. 3utbridad y
da de hombres a vengar, rlJllda- el orden, entonces si, ya estaria
menlados en la teori!l; de h~licia permitida y autorizada por el de-'
vindicativa locial, lOi crtinenes recho a la vida l. defensa 2 lada
que aquellos r~aliueoi yo no 'de- cosl. de es! vida: en e.te ca!lo ya
tiendo 1I.i podré derentfer nunca) los ~<;)fnbre,s IlDnratlos, de la clase
porque soy cri!tnno de corazón, qu~ fuéramos, !in distinción de
que Conlra UIIOS ascsinos surjon condiei()n tli estado, t1eberlaruos
0lr05 ase.inoll.~ri,a eslo C!Olabo- salir • I~ contienda, dispuestos
rar en el crimen, pe.ro .i que de- pira hacer (riunrar el orden, o
fiendo y soslengp-qllt la jMsticia orrendllr nu~!tra~ vid u en bolo-
soeial deB~ ¿umpJjr~p, jUllicil en Clustu de la justicia y del bien
todo f.lIiQ par.a los delincuenles, Isocial ql,.le, es nuestro propio bien.
pero jUálíci. también eu tQdq caso ~o 9t1eremos recordar la parti-
parl' 4oW'queh ob1ign@ a delinquir,. cipaci5u que a lodos 1'05 ba cabido
Gean patronDS o Ilómense obreros, 1 en ~$la Clólica situación IClUal¡
sean in.elect\,~IMo i~nU'.ftos. Quien por egulimo unos, por t.Jelcuidp










co~ TODO MI AFECTO.
1
Por el Parqae .b..do .'do
ho, bt .oelle I dl..g.r.
El 0&000 bl deaadado
los trbole•. Calmar Pal.
Raedao '.1 boj.. dar.di.
'':r.j.dh por el 'ieDto;
, lOOat ~. I.a pilaciu
tiene ralDOr de lamento.
~lardece •
.Gslio J tri.le PlIt deee
el potlrer nyo MiarLit'. lO Ildrido d'J 'lejOl
, et eco de ClDtar', viejos
que blcea I OIi lima ,jbral'. '
11
Dolorido
eralO el P'rq1Ilelbllta-rio (
qU8qa reee Iflormecido
ea. DO IOdo mlleoerio.•
bdo, mIIu, 'ado... y e,r..
pIlreiblr ea c.d. 'flmr
auo la Yoa de mi deuo
ea ona YOI que me II,IU~
Le blbl~ el Plrqge ea .Q "liet8I
• 111 1.. JIn.atacf
de ,.... COII. relMll.. 1






runtol el tngel conlOlador fe3enildole. uo
lugar prhilegitdo ea nuestru orac&ooes.
Ademb del S'Glo 5acrllclo d. la ... 100
laaumenblea los medíot que lellQtOl I
aueslro alcance; ¡CD~Dtll jacolalorbl pu•.
¡jen ele'f'ltlll de auestros labiOl al elelo, o
5ta al lroao del Eterao, siD qoe¡ elP"l'imeo.
lemos e"orbe algaDo en nueatru M.Pldo-
oel~ El Slalo K03Irío es ODl miDa de in-
apreciable ulor Ua 1'Idre mllioDlllG, e.
medio de &OJ Irabljol aposlólicOl por .. ti.
lIes de aD:l populosa ciudad DO cuabe " re-
Cltallo, , aa m8i aotes de worlr, declt I IU
iUPflrior: Trabaja V por el e1el ...' Si Yo)6.
Por qllieo trabaja VY Por el Porlatorio.•e
paso loda!llll~maiíaD" maodando alll DII'
mel'Olll pencan que sio mi, irila alllaOer•
00, , el reato del liempo lo emf'leo etI Aur
cuaatal puedo.
j La Ulridad el i-seaiota, , lo hlfle ledo 111.
cil, y DO ol ..idemM qOA II logrltitod DO e.




jAbi lo tieoen u!t.eLlIlI La B,od.,
Municipal lo quiso y ba.oiendo t1n hu
::la vulunhde! oon la. de oada uno de
11111 iudi.idno~, del 'Yiejo AlrDndf, .u~
000 y altandooll.do, lurgió eL iooal _er ....
00010 de lI: El Fado•. -
SUlt.ituyerou pilaltraa eoor.llle.. poro"
o?lnmnu lenoilJu, retocaroD pare~el ..
ptc.hron, conltrayeron, eo lo. y l.
ooohe dellábado últiaao. ea .0 iDIO.
guración, unal ona~t.., pareja. 'e re.'
oreaban a 101 aire. olutizamente "'P' 1-
iloles de un r.!aotis o & 101 $oord.c$'" ó-
tiool de un (ox-trot. -
L'l juventnd-loat.Uralmeote,. -en.
ol!ltad~ de l~ vid~~ iu....dió 'El" ./~~Oll
el doml.go, US,:,ulón que ha ri. reoe-
titl~ ea oada baile. -;
y entre ril'l y ••laQ~o", •y broma.
aoephble., el ajado hijo 1. Veou, del
bruo de Terpltfoore, jo«- teari e~pri­
0~010 '1 malv.do~ abri••ud o muoho 101
o~o" po~qQe _1 DIll.a ,"y'ie*o 1. d...oj.
VIÓ la vl,ta e.lte ..lo (le iaoreibl.1
avanoel de la ¡Qf.elie-o,~ia.
¡Y.hf lo ~e!1eu Q/Jkd..! 8J. Yiejl)
Almadf OOD'f'erttdo .r. amplio., bien
preaentado ..Ión de t/.ae 000 el títbl0




El re; liD cabtn
Peusar r-n la 80berania popular ea
pensar elJ uo rey sin cabeza. COD bas.
tantes manos-los hábiles polític08-Y
COa infinitos piés. LtlR manos... mueven
el tioglado; lo, piés . pataleta. P"n.
ear... ¡Bab! Uou veceil, coo liS maaos
J otra6~la8 máe-coo 101 piés.
De la inutilidad del mitin
Ua mitin electoral ea dos veces 8U-
perfino, al mitiu no electo:'al 1610 a,cu-
den 108 conM4<:ÍcbJs y a/guoos nuriolOS.
Al electoral, gOla los con~cidol .. y
algún rer;eflfador.
Aotes del sufragio se permite a 108
ek.'Ctore¡:; fomelJtar 10& interesel parti-
culares del distrito, 61emprc que no .e
opongao a 10(1' intert'set: R'eneraler d.:l
Elritado. De6pués del sufragio 8e (':)meo.
tan exclu-:.-ivameGte los interelefl part;-
cnlaJes' df'1 ('lt·gido.,., aunque seopon.
gSll a 108 itnereses generalc8 del Es.
tado.
'I'oao tS pur
Cerrado el Parlamento, se reduce
coueiderablemente el número de escán-
dalos públicos.. Pero, no cooviene t~­
lJerlo mnchf) tiempo cerrado, porque
ei..;8 otros e,edudalos pudieran seiuir-
Be dan~o ... privadamente; ¡lo que cs
cie::: vec~R peorl
Ojol qUt tlO T.n...
Se censura e: qUB un candidato sea
dC8Co'obCillo por BUS eJectore,. .Eso e.
muy discreto, tnUudose de ciertoll
r_'ldidatoa. Si se IN cODoci~se ¿cómo
POdrio.D t;el c:egidoi?
BIQUIT
M!la d. ".,l...bro;m., dedll-
~.do el lo, 1I!~\lnlo' r • ""
rOllll.rllo,
Coo freeueocia e.lJmos recibiendo caltal,
esqn~11S "e defl1nción.
El acogimiento que restrtamos • eUlI
meoaajefos de l. muerte consisle. las IDis
de 1" ,-eClll, elJ leer coo cierla coriOlldad
los oombre& tle los dUliDloS, J respoader
oon oDa tarjell al rtcuerdo que uos bace la
ramilio1 del difooto. ¿Es eslo lodo lo que de
oosotros reclama la carM!.d 'ra.teroaU.. ur~
ta nos pide eolre O(US COlas _ODa orlel"
p'rl el deseaoso de 111 alma .•
¿Y qn~ caso hlcemos de esta sdplica?
¿CU~nl(.l son lo. c:-isti.nos qoe retpoodeD
a esls lIam.mieol,?' Muy poco. por deatra..
cia. La maJorfa se Iimi~D' comp¡deeer la
familia del difunto, a ODas CUIDln trllfll de
sentimiento que nada .proyecb•• almaeno,
,descuidan las oraciooea que lanlO beoifi,
ciadan. Los bJmbrel de té, COnoceD la im.
portancia J €!ticacil de la oneió•. ¿TeaemOl
moli...-o algooo pera oepr eale lelo de cari-
dad al que quitas fué nuealro veciDO, ber.
maOe nueslro en la M, par. compadeceroOf
de lO .Ima, , aOliliarla 000 Dueltros "0.
fl'lgios! .
to las familill' crislilo.. seria mu, cOJl.
...-eoleBte que al recibir \loa eltloell de de-
función se recitale'Uo .De profuodi....
Pero, .e me diré ¡di qu~ Putde afluir mi
oración para oe4:daid.dea U"o Ipremlaolelf
Una gota de agoa.-Si, coa. JOla. de I,aa
loe apagaD los mayores iaceodlO1. Si lodol
lo. que recibl!o CJ~ "quelu luvluea uba
OI"llC\ÓP para el .11ll,I dfll diluOlo, .celerarbn
sin ~uda su libertad de In del Purg'lorlu,
¿Qnléft sabe lo que pe!l e1l1. balall' de ,.
muericordla dJYlol IDI oracióo biea h~cba'
No ~amol ioseo~lblel' .. auerle de 1.. di.
fnolos: UD dil, quizu muy proow
t
ID' de
esl.. eSQ,uelll .ouoclar' oRellro Iréa'UQ I
l. otra vida, nue"rot 1111101. y 11 Doaotroa
bemos sido JDberic:ordiwot, P'NIemoe ettar
ae,uros, que encont~ar~mOl lIlIbi'n , ....
le cUmpadlllC¡ de Doeslra llIerle a'lIdiado.
001 COD"lIS Ot8CJOINlI.
Gila la misma mkSa q"l mldier.. terih
m.dldoa. .







~o. Vcnid,IPIl"s, jóvenf:;)' re¡'i-
bi!1 con agradecimienlo C'.:'ile 1I:J-
mamietllo que se os llace, pnes
quiz~ llegue un di:\ !lue lamen-
téis con pesar prorundo no haber
escuLhado las amistosas voees de
vueSlros m.estros.
Las Escuelas ua~iclOal I"'S con sus
maeslros os aKuard.llj ¿drjaréis





d.b. el 'sufragio popular"
El "oiufragio popular. debía ser un
acto lolemne por el cual 108 ~iltrit03
eiigice:en a. 8U rl'preseotaute. Oon freo
cuencia ei una ... maniobra vulgar por
la que U003 caod\dat81 eligen su dis-
trito.
Subord1nac:ióll fructuosa
El que en laR Cámah~s sea nnla la
labor de mucbos reprefl!elJtan~t del
pueblo obedece 8 estRo lieneilla ra~6D:
No rt'p~eaeotafj al distrito, representan
al j('fe, 81' "iluBtfe jefe".
I
La o~piola y.raocr.1O\a,
Los elegidos del pueblo se llamaron
atguua ..ez "padres de la Patria". A.ho·
ra., lLpen88 son 18 moa que ... bijos po-
líticos.
El que un diatrito brinde siempre SU8
votos al miamo candidato, aon sielJdo
éllte nolo, ea muy razonJble. Si dlstri.
to teqle elegir otrQ Pl}or¡ porqqe .. !t1iem~
pre bay otro peor!
Palabra. antiguas•.• d. actualidad.
• BI desigoio de inflnir sobre las ma-
lBS es tctualmente común a todos los
panid08 políticos Todol lIe bailan t.n
la neculdao, en vista de e-ae deaiguio.
de traosformar 8US principioll en grao-
des maj.1derll\8, pintadol al fresco sobre
lit paredl!8. .. "
Esto decía Nietzscbe en 1886. No
ha,. que borra:- una .ola ooma. Leamoli
los puqoines elector_lea. Leamoa tamo
bién 108 maoifiestos poliLicos .. ,
•LA inotU litoralura
Podrá ser inútil la Iit.eratura, como
quiereD .'gunos esplritos prdcti<os-
es decir!, groser08;-pero convelJgamoll
en que de todas las literatural, la más
ilJútilla electoral.
Jaoa No..iembre de Ip20
•• I
Todos tPllemOI:¡ selhll!ldo ese
pue:.tll, Qllien se rctire, ser¡i un
coharde, un ll'aidor a su Patria, y
1111 rl.'o desprf'ciable de lesa socie-
darl.
En ClI)'O pueslo también tú, mu-
jer eipaflola lienes pr"fc'renle 111.
gar,l)llr ser ltJ coraz¡)1l relicario de
senlimielltos de ingénita hondad.
Clunl
,
Uno <le los medios mas ("ficaces
Pilra completar la inslrucción de
It.>~ jllvellf'S, romentar el amor al
e.Hudio y .c.. bar paulalinamenle
eDil la negra mancha del :Jnalfabe.
li,mo rs, sin duJa alguna, la erea-
citÍll oficial Ile la5 foscueJas lIoctur.
lJ3S de artullllS, hermo~~ illSliw-
('iún tJl'l Estado, pnr:ae&landlrte
de'! pI 0nr('~o illle!eclUal ffioderlltl.
Años 1J1 que, en tlirp.renles e~.
cuelas t· (¡¡(j"á(1 volulIlariarnenJe
claseii II r)C1Ul'Il3S por lo cualj' l.os
fr¡itos da lal ensei¡<u1.z3, no resal.
t31);111 en el ~r<.ld,) ~ue debjeran,
p~r'u 1 nus~re m4Jipo AmaliQ Gi-
nl'Cno, Milli§tro' de \lnsl?4eciou n~­
blica, cOllsiJerslldoJ la impbl'l.n~i:t
tr ~3~ claills 'n'oc1u rilas, dip el Real
dl~l;relu Ue q dc Octuhre Je 1906,
onJl'oalldll q'U(" en loJ~$ las es-
cu('las 11¡1ciJnclcs se( dierall duran~
tI"' los riuro meSes de noviembre.
ditiemlll'(', enero, fc:lJrero y m~r7"
zn, llicha.:'i e¡lSt'i¡:IOZ3S con carac-
tl'r oIJlig,¡[ori6, y Jesdc esa fe.cha
,iól3llse los efer.tos prÓduci~os,
Ime:;, poco a pocó, la aterradora
cif,·a de analfotbetn::, úenigranle
t's.!í:ma que Españ:a soporl', ha
iJo di.;milluyellJo de un modo
eV;¡ll'/lle. J t/Hholador.
No IlrIn illl1ufdo poco las sabias
OrdCn3¡luo; rnilil:Jres, Ji .. poniendo
c,·"i~o~ indirecto, 3 los reclulas
iwal(¡¡hetos, y ordenando se dien
inslruct'iólI primuia por los'seiio-
rr." Cura'l e3:;'renSes y slIorgenlos
C'ÚlI lihllo proft'sillflal 3 les solda-
d s igflúro:;.
Pero ¿ps é~to lodo lo qu~ queda
por li;I('ll'? Nu.
lAs ¡\;Idr{l,s, .eS03 p:Hlre:s qjJe
ah:Jnllonuoll la inslruceieiu de sus
hijos rll su ¡/'rnp, <Ina cd¡¡d y' qfJe
I , b' Los pueblos. meDOS tJnátrcos, ya IJO
10)' ,os vell 1Il;J)'Ore3 eu lerlos .con' (abrican grandea bombrt'll. Tí!!DeD mje.
1;1 1I"'~r1 gasOl (le la i~nor~ncia, do a. que le lellconviertau-COlllolliem_
ddJ¡iIl, pOI' cnuriCllcic y IJor obli· .pre-eo gr".ld~ titaDoe. Reclproca.
gaci611, ()IJlig:¡rl~s :. aSls'lir I a las meote, los grandes bombt;es-¿ljotda
('¡¡elida .. nOclurr13s y s~ca,rlo~ de algunp?-,a DO pic,.nSllD eo hacergrall-
rsp. Ehl:lllo ~lle WI}1o se asem('ja a des a 108 pueblos.
lo\:; irr;¡ciÓtlall's. . ' S,iD etDi ..perola
1.13, (~.iGr~:H a~tól{IÍa{J~s JQ~~i'~~, Desde que el pueblo 6'ólo eepera en
qur tAIl(;; toteres uemurSlran P\Hl'l slmjstIlo, reenlt", muy difici!alentau!D
LllCulfur.1 vopular, deben e:xpila;. ,é la fe. eo uoa doctrina pollti"". En,
lr~s a <lcu,!ir a diclJa~ ~s~u~las noc~ lis p~t!OIJQS políticas ya hace tiempo
Illn(a.~, Visita/liJo ~stas d~ \'('Z c;lJ que 00 creé. ,
l:1I:lIId{l, r!;;lÍd(l eX~rl1eJlCs y prc- Saldo de CltrOI
rni3/ldo.la lv.b JI' Jt' hlS Ill~s asiduvs I AJguoas l(1t.. son cadliml6, Iso e,r
)' nprovcchado!". . mu] razonable. Lo menos que debe ha.
r:?S r'1l3eftl'(}f rl:lI':uo,drs ,EJO l(¡'. cer un soberano e. vender cara IU so.
sar:!n por Sil ¡l/I/'le: rle 1,!'ahaJar Cun beraofa, el, al 80, ba de venderla. Pero,
, 1 bay pueblus 8O~tra"o. que bacen /:le
clIrJilU J celo, I'u,' la instrtwcipn sus augu'tOl cetroe, una baratill....
de lu~ alullInos C0l'1fi3¡lo~ a so Car· j[ocali8oable .bdicacióo!
Tip. Vda. de R. Abad, Y.yor, 32
Leemol en v El Porvenir" del Ribado
últrmo:
"Ea la madrugada de ayer volvie-
ron da Jaca, en 'ren militar, al mando
del ~oeral gobernador de esta plan
D. HL1arlón Unz, loa jefefl y oficie1ell
de l. déoima dl'f"isióo qne han perma·
necido n006 dial en la zona de Jao.
re.lIzando ejeroicios de campa¡¡•.
Los bravos militares han reoorrido
varioll pnot08 e.s~ratégico8 de aquell.
comaroa. regre8ando muy .ati,(acboB
de 101 elltndloll !ogbtioo. realizados".
La benemerita de Santa Cilia oomu-
niod.. e~te Jczgado que en la p.r~id.
deoominad... l<C"9~allo. doe putores
llamadOR Cllil"lio· 10 Lat", Abadl. y
Franoi.co June ~arasa, apalearon a
In compañero de ofioio Mari.no Cam-
po ~arcé.s~ de 69 eli()t, produ<.oiéndole
v.n.. hendas eu la oabeza.
Lo" primeros b.n sido detenido. y
puestoll a dillposioión d.l J ozg.do.
mier::to ee celebnráD. en.l Sal6n Ve..
riedades.
_. .-
La música municipal de lat. ciudad
y l. ROD 11.11. jac&tana conmBmon~
fon 111. fe!lt.ividad de SaD~. Oeoilia oon
~D. mil!ll\ eolemne qoe ae oelebró en la
Ighlllll. .de Santo Domiolo y en ouyo
ot..~torlO ambas agrapl.oionea mUlioa.
le. laterpretsron l!'l!coeidl.a obras.
La rOndall. la vlepera de l. f..tivi.
dad recorrió haata l•• primeru horas
de I~ m.drQg.~a laa callea de l. po-
blaCión t,b~eqUl.ndo al vecindario con
.ll!gr~' serenatu y brindando a lu
.atondadal y .. algunos partionlarea
ooeltro semanario entre ellOI co~
Jo málJ exqnillto de SIJ repertorio.
El alborear de.1 ~ía fué uludado por
la banda munlOlpal eOD .Iegre diana
que. llevó" la ~iodad l. alegría 1 en-
~OllIUIDO de nuestro! músico!.
Hel."cu1cs y o.101."ia
ha recibido un gran surtido
La 25.000
•
Continú~ Zaragon bajo. la iooerti-
d~n:'bre de la huelga general qne como
dlglmoa se inioió a principios de la
pas.•d. selDa~a. LaR notioiall ayer re.
olbldall permIten aoarioiar op~im¡'lIuoe
pan tan mag.n~ problsma _sooial ony.
1l0lUOIÓn armonloa dl!seamo!l para bien
de aqualla capital y de Aragón.
. L~ ooMiendll. eleotoraL en esta pro-
VlnOlR le presenta agitada y movida.
Por lo qne a nUell~ro distrito afeota
bien podemos oonfirmarnos en el .en·
tir de que será Piniéa el Diputado sin
Ol'ol!lc~ón Y 000 gran COl:lteQtaml~nto
de !'JI e}@otoree que apreoiao en él ti·
~ulos, méritOfl 8obrados para la re·
preR81H8oión ea Cortes cel Dietrito de
Jaca.
Eata maaanllo deolaróae 011. inoendio
en la oa!!a oúme¡o 2'2 de la c.lle de
Ballldo. La oportuna intervt'noi6n del
Cuerpo de bomberOI y de ona lecoión
de lold,dol loo.lizó lall 118mu llonei.
guiendo que lo que pudo ter ~o ver-
dadero Binieltro quedalla limitado a
pequell.oll dettlriorotl en uoa parte del
edlfioio.
PEINES
OcaSI'o'n S• .,ndeo"mi·ql1ina de 1i!'8crlblr
eu ped.oto .n.do, aistemllo "Hao·
mood" modelo 12. mota bioolor oarro. 'uDlvenal, eto.
Dirigirse a I!!~a Ad.oioistracióo.
El Ayootamien~o eo lI.ua de '09 le·
sionea última8 aoordó hOllrar l. me·
mori. del ilndre mont,MI O JOllqulll
Gil Bergel, dando In nombre a l:l. ca-
lle del Zocotín, vía lIam.d. Q tener
gran imporhncia nr.a vez realizad.
IU u~ión oon la pla~a ~e Bi.cÓs y con-
vertida por elta mejora en camino di·
recto a la estaoión ferrea.
En Hueaoa y coa ooasióo <le sus fe·
riae que le vienfln celebrando 1\.1 de-
oir de la punu de aquella oapital oOn
extraordinarla animaoiÓn. aot.úa en el
~aatro Prinoipal la Comp.üla qel ati-
mar actor Villegómflz oonstit.u}'8~dl)
una brillante nota de arte y bu(u
gusto.
•
Eah tarde a lu 6 y 1[2 ea la Igle~iade
S.oto Domingo oelebrará Hora Sal)~a




p(lsa D." Generola Barbildo. Le,- de~ea­
mos gr~ta estancia entre OoJotrot'.
Cultos en las Escuelas Plas
El dia 26, a lall Ó de la tarde, tendrá
lugar la Vigilia d. lo. Tarsi':lol, tor-
1101.°.
El 27, li.ata del Plürooioio de Su
Jou d., 0.1....--1:, misa de comunión
general a lal 8, y a laR diez milla oan-
t.da por 101 niftoa del eoleCio y 8er-
món a c~ugo del R. P. \' ,1 'ro Teje!.
Al final li~ la ml:ja 11<1 ":t1rÁ a adorar
la Rehqoia d.l SaoSo.
En la Admioiitr.ci6n de Correo. de
I!!.ta ciudad hay deaotee doa pllz&Il
de Cartero Illperol1merario, .in aueldo
que se proveeran medialtte uimeo.
Eo dioha oficina le facil.tarán io-
formu.
Gacetillas
. ~I Regimiento de Galioia de gusr·
DICiÓO en eata plau organiu brillOll-
tes feat.jos para solemnizar la fe.tlvi~
dad de l. r.ri.ima, rieudo DúmerOl
.. liaD~E'1l del programa 1118 vel.du Rr-
~i~~i.oo t~at.rale8.que a cargo una de
dlltlllguldas sei\orltail y ofiJialel y
otra de 1.. cIa. ss de tropa del Regi-
La 8em:...oa últ.ima falleció a los 60
afto! de edad, la relpetable .eñora 00-
fta Petra Campal, madre del párroco de
Santa E!:nlalia de GAllego, D. Manuel
80rolla. Durante varios ai\os ejerció la
finada su carrera de .Maestra EO Petilla
de Aragón, granjeáodose eo aquel ve-
cindario mueble simpatiu.
Te~timonia~?e1I sue deudoe y eo
espeCIal a ~u hiJO, nuestro ,entido pé-
same.
CA"'A, de hierro 1 barra. dora-
d.,. Se vende una de matrimonio Di.. . '
Tlgmle a elta Imprent•.
NnestrOi distioguidotl amig08 Don
MIguel Vi~al ~~.uelo y 8U eep08a Do-
fta &ugeol~ ~Ieltea Batéa, Doa partici-
pan el n'Clmlento de 8U hijo W.iguel
Vicen~e, acaecido recientemente En-
horabuena.
-
Hao 8jadll en Jaoa .0 residencia,
oue.trl) particular y bueo amigo Don
FJrmín Lalaguna, preetigioeo comer-
ciante de Sigüés y IU di.tinguida ee-
RegrelÓ aJer de IIIY casa de Naval
doode ha paRa~o uoa temporada, ei





Todas las misas que el día 28 del ac
tual se celebren en las igiesias de esta ciu-
dad. serán aplicadas en sufragio del alma
del senor
-
Los Excmos. e limos. Sres. Arzobispo de Zaragoza y Burgos, y ObIspos de
Jaca, Huesca, Teruel, Pamplona y Barbastro, concedieron indulgencias en la for-
ma acoatumbrada.
de otros pueblo. occideotllei, no mere.
C~ I~ pena de r¡ue las Preo818 giman 1
ae I:lembre'n alarmaa. Se trata, aimple-
meot~, de' que UD g~Deral polaco una
e!lJl.eúle de ~'Anullcio e..riental, al perse-
~UI~ a 108 ti~lcbeviques, penetró en la
cluda~ r1e Vlloa, y alli a6 ioetaló, dan-
d~ ae! a eote.orler qu~ conaideraba el te-
rtltoflO. de VIl.oa como territorio polaco.
El GobIerno lituano ee retiró a Kovoo
, pTotetltó ante la Sociedad de Nacio~
nep. Ellta h,a üctlráado abrir UD plebisci-
to por el (fual se decida lIi UI1 pequefto
trozo de tierra, objeto del litigio ha de
puar a Polonia o a LilOania. Oon obje-
to de que ele plebi.cito ofrezca garan.
tíae, se envian algunl8 (ueraas con
fuocionea de Policla intercacional 00-
.-:00 antei decimoa Espafta debe Ile~tir.e
honrada por cilte mandato de la Liga de
Nacionee Ni ae trata de una aventura
ni de uoa ocupacióo, ni de cosa que a
elto le parezca. Por ello, parece ridicu-
Jo que, a .acteo tan lrivial. se le CClnce·
dao .bonore. solemneR. S'l:ar est.s co-
6U lD~rnaciooaleBde quicio, puede ser
para Dc>sotr08 uoa manera de penernol
en evidencia.
(1Je 81 Sol)
oo. SBmHRD 19WHBTIR y PEHEl
que falleció enesta ciudad en igual fecha de 1918
R. 1. p.
"1!So. l~eDad.~. viuda O,a AveliDa AluloueYi bijaa D.a Carmen y
O .....ho.¡ blJO político D. Floreocio A.lb..~; hRrma008 polítiooa D.
P&d~o A.la.~oe11 O.a Marí. L¡;zcorret3.i ~obri[).o8, primo. 1 demás
p""eot.e., al reoordar a 101 amigo. y relacionados ho luctoo.. fe-
ch•. lea IOplioan nn plegari. por el alma del tinado 1 la aei.tencia
"algoua de diob.. mia", caridad qoe agradeoerán.






all6 '1 CVIO de amor?
¿OlIdo ANdo, aileDeloto,
r .. di¡u)1 aociéD!blJ UD" miderioso
qoe le dice 11 ctrlm:
d.-.eOllee.lljero.
meoujero
de DO' ilusión .... rr.do
calla trisle ell8rt dor
desde qoe expirO de IlDor,
manhilJodoS'", lo am'"
Vicente Gurld.o
El jefe del Gobierno ananci6 anteayer
l. pnb~icación.de UDa nota. expl~can­
do la intervenCión de Espafl.a en Lita.·
Dia 7 el ~Dvio ..le tropu a 'Vilna con
mot;ivo de lae operaciones' de pobcía
que van a realisar varias nacionee du-
rante el plebl.cito que decidirá l. p~r­
teneocia oe aquellos territorioa que ee-
tio ea litigio entre Litu8D1a 1 Pulowa.
1:Ipar.a iotervient' respondiendo a 808
teDdencial internacioualea, que aoo el
conltruir una paz perdurable 1 la re-
conciliación de todoe 108 pueblos.
Lo intervención constituye no bo·
Dor pora 0080tro" y la hacemos unidos
• o~ru naclooes.L., fuer.as que intervendrán un'ti·
ta.nia a,ciendeu a 1.200 horobrt8, per-
t.enecientea a di,tiDtoa paiiei.
NOT~ OFlCI03A
JCI minietro de ElUdo, al entrar en
el OODeejo celebrado aDteay~r f'ntr~g6
a 101 periodi,t.. la Dota liguieote:
cHabidodote encomendado al Conse-
. jo de la ::Jociedad de las Nacio:lel el in·
tervenir en 1&8 diferencias existen~ee
'entre Polonia y Litaania respecto a J08
,limita reepectlvol, fué entregado el
'.todio del aauoto • UDIl ponencia den·
':vo del Conaejo de dicha Soci..dart, r1e
Ua q.a.e {orma parte el reprtlflntanl~ dt'
"pafia Sr. QuiftOnea de León.
Posteriormente, fin la Comiaión qoe
we $:lvió pan eatodiar sobre el terreno
elta co.tióo, formó parte nn delegado
1IpaIo1, el tXlmlndante 8r. Rerce, que
por motiTOI de lalud ha lido reciente-
mente reemplasado por el de iguat gra-
duación ~r. Ulqui.oo.
aabieodo convenido mb tarde Po-
loDia J Lit.uania en eometer InB dife-
rencial respecto a la asignación de te·
rritoriOl a favor de nna u otra olciOn a
110 plebiacito bajo l. protección ~el
Consejo de la Sociedad de las NaclO-
JleI, 18 a"'ordó por é8te el envio de uoa
pequefta expedición militar que fuese
",raoUa satisfactoria para ambas na-
cioo&l, en cuanto a la forma ordenada
'le r.lisarlt dioho plebiscito, J dispen-
d '''dote por la dilucci. a qne Re h-





' ..·~oi6n de elte continl'ente, fue
aalr.,,,, 'bdl. 'tad (t.o,~o'u" como mlem ro e
CoV~lej:' a eOo\,..ibu.it. en parte ~~opor­
cioDal "eata apedlC\60, eD Un:OD de
1.. demÍl pa.cio.oeB representadas en
oqu~1. 1 t d' dEl Gobierno EepQ!lo I en en ten o
que ~o debla eUltraer8e Ee.pa~a a una
obllfioci6o propia dI la 80cled~d de las
Naclonell, a Ja que fué la pJlmer~ eo
'adberine,! que conatitoy.e al mismo
tiempo una obra de armoOla 'Y'Óde I'u,
tan IDGOolon.Dcia cOn la mllU n cum-
plida por nueet.ro p-fl durante el ante-
rior ccmilicto. ha aceptado la booroaa
iavitación Y cootribnirá en ta parte
, que le correeponda. aJa reali.lción de
..... empreN.
La Dota del Gobierno confirma unes·
'vu pelabru de aateayer. La pequefta
expedición de Policla interDacio~.1


































































































, (TI ~rJll ~l .• !'ffl/') "
ConfeCCión de"lpq,a, cl~'iIIlde
upi/or""es y préndas para .aba-
¡,lero y señora. . , 11 J
• ,h¡:
Gran surtido en panerfa ¡; Í11-
timas nove'.ades. !PI tiv 1,
Se ga~antiza corte y cOQiec(.¡qo,
con oficiales y ofiCialas' d~,:Icre­
djtadas sastrer)as de Zal'lip_·
• ,P. '1
vaYbR,2!/, JACA
Trabajos de todas olaaes, Bil\emil;
premiado con medalla de OTO y dipl,o-
matl.
SobiDlpector 'pro"iDoial de Odo6to-
logl., ' u
ODON'rOLOGO MIL)TAR .,
HUESO.1, VEG'A' .1R1II110[ 8"
En Ja.ca.¡ 10•.1.<lras '1
n ~'IH
al <4 del .cllJal en l. e.H~ M'l.,or,
21, 2.l>, (C#sa ueAñañ'os,).,•• I9'I'1








<1;0 ~I\no:s J ~••~a
VISITE, pau sus compras, ~ste nue·
vo establecimiento. Surtid, inmenso tD
ttjido8. Pr('cio~ económicos.
APRENDIZ de Comercio.-S. nlce-
8it.a en 108 Almacenes de S.m Pdro.
Eu la calle Anoba de Santo Domio-
go Lúm. 15 , .6 h.. abierto ..1 público
uu nuevo tal!er del aüJALATiRIA
qne H~ alreee pita toda olas& de oom-
posturaF, oo!oc8cióo de criltalu, oanlo-





", Gon el fin Je facilitar el Balance do fin. de aüo ry ~~n
cib del corppra,dor t
de
.... ' que empezarán a regir el dia 1.° de Diciembre ytcernir
~
~~ nará el dia 10. ", t
10 01 AS No¡ proponemos en esos dias que el ~público pupdéJ.~ vestirse con la menor ,cantidad posible' y con ese' llnyendemos muchos articulas con bajas cons-rderables. ,
• Jaca 18 de Noviembre de 1920
C. Colon>é lY C.' •
la provincia, porque: es la que más













PRECIO 0'50 pesetas botella de un litro. sin cnvase,
~'-'¿' ---
~E AHHIE~I),\ ""[laciosa ¡¡I'n
da \~Oll (' (-lllll'ria, mustrador ,
vi:lIO:;O r'scapar:III'.
Para mas dflla\k-i ,lirir:il"C' :1
Frli¡)(' N'lliIP. Ohi·pll, 9, Jaca.
-~ ~ ~
PA~TO.s -:)C :'Hiro,.bu pllra nbo-
rlal, pl'lr:l (jos mil ral)p'Z3F:Dirigin:r n
D. JOfe lAr:ld~n8J ce Bprdlín. I
LA lJ!'il0N
Ln mejor que se fabrica en
limpia y blanquea la ropa, sin
COMQ l"lNGUNA OTRA,
Pctlidlu en to'dos los
M::~;\ 4 B::C:D~~~:~n BA~~~o~TIRO BANCO ARAGON~~
____.________________ DE
E J í A O R O E L ~EGURO~ yCREDlTD
DOll!.fCLLIO SOCIAL:
COSO, 35, - Za.ragoza
SECQION DI' SEQUaOS.-Segurol
contra inoendio. en oODdiniOD81 'UD-
tajodsim88 y prima. muy económio••
SECO~ON D.Ii!,lUNOAr- Op6lrlloic.
Del.de girQ, 09mpr8! venta de ..le.. 1
~e8, desouento de: OlJ~D~arl y oa~.ta,
corrientell eoo int.Qréa.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
uriaa. olallel, " prilJ)" muy moder.-
da' y en eODdiojoPfll IlWDam8Di. H"e-
ra188.
CAJA DE AllORROS.-lmpolioio·
nal de6rle nna pe!ftta. IDt~ré, IopUlI 3
y 112 por lOO.
CorreposD181 en Jaca




j y a era hora!
